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SAMOUPRAVNI SPORAZUM »SIRELA« — »LEDO« 
»Sirela« industrija mliječnih proizvoda iz Bjelovara, i »Ledo« tvornica sk 
doleda iz Zagreba, potpisali su početkom veljače Samoupravni sporazum 
trajnoj poslovnoj suradnji. 
Zbog međusobne zavisnosti u procesu reprodukcije i zajedničkih interes 
u ostvarivanju dohotka ugovorena je trajna poslovna suradnja na načelim 
ravnopravnosti i solidarnosti te međusobne suradnje u poslovnoj i razvojne 
politici. Zajedničko je i snošenje rizika i odgovornosti za rezultate zajedničko 
rada, planiranje zajedničkog poslovanja i sporazumno rješavanje sporova. 
Sporazumno se udružuju sredstva potrebna za uvođenje novih proizvod; 
za poboljšanje drugih uvjeta za uspješnu poslovnu suradnju. 
Ovaj sporazum uređuje i način utvrđivanja zajedničke politike proizvoc 
nje i prodaje robe iz zajedničkog poslovanja, način snošenja uzajamne odg( 
vornosti za unapređenje proizvodnje i prodaje robe iz zajedničkog poslovanj 
način usklađivanja stavova o poslovima od zajedničkog interesa. Zajednici 
će se utvrditi koje će planirane, a nezapočete investicije radi ostvarenja novi 
proizvoda naročito na bazi mlijeka (osim sladoleda), brašna, voća i povrć 
usklađivati i usmjeravati tako da navedene nove artikle zajednički proizvod 
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